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 Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan 
jumlah nasabah menabung, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan minat nasabah menabung. Minat merupakan suatu ketertarikan 
perasaan seseorang terhadap suatu objek. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
menggunakan penelitian langsung, yaitu dengan melakukan penelitian objek 
secara langsung sehingga data yang didapat asli dari sumber terpercaya dengan 
teknik wawancara, observasi, studi pustaka dan menggunakan teknik pembahasan 
analisis deskriptif. 
 Perkembangan jumlah nasabah menabung dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan nasabah. Sehingga menimbulkan profitabilitas PT. BPR 
Ekadharma Binaraharja juga mengalami peningkatan yang lebih baik. Strategi 
promosi produk tabungan dilakukan dengan bersosialisasi ke tempat – tempat 
yang sudah mendapatkan izin, periklanan dalam bentuk pemasangan spanduk dan 
brosur, personal selling dengan mendatangi calon nasabah secara langsung, 
publisitas yang bertujuan menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dan direct 
selling yang diharapkan pegawai maupun masyarakat bisa menyampaikan produk 
bank kepada calon nasabah baru melalui word of mouth. 
 Saran bagi penelitian ini adalah bagi bank sebaiknya meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia pada bagian marketing, meningkatkan strategi 
promosi dengan cara melakukan sosialisasi, periklanan, strategi sales promotion, 
publisitas dan direct selling. Bank juga sebaiknya menjalin kerja sama dengan 
instansi terkait maupun sekolah-sekolah. Memberikan reward bagi nasabah yang 
memiliki saldo melibihi jumlah tertentu, serta memberikan fasilitas kartu 
Automated TellerMachine (ATM) agar PT. BPR Ekadharma Binaraharja 
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 The writing of the final project aims to find out the development of the 
number of clients save money, as well as knowing the efforts made to improve the 
customer's interest in saving. Interest is an interest in a person's feelings against 
an object. The research method used that is using the research directly, namely by 
doing the research object directly so that the original data obtained from a 
trusted source with interview techniques, observation, study library and using the 
technique of descriptive analysis of the discussion. 
 Development of the number of clients save money year after year 
continues to experience increased customer. So that raises the profitability of PT 
BPR Ekadharma Binaraharja also experienced an increase. The strategy of the 
promotion of savings products is done with socializing to places – places that 
already get permission, advertising in the form of installation of banners and 
brochures, personal selling and attack with potential borrowers directly, publicity 
aimed at maintaining good relations with the community, and direct selling 
expected employees nor the public could convey the bank's products to potential 
new customers through word of mouth. 
 Advice for the research is for banks should improve the quality of human 
resources on the part of marketing, increase promotion strategy by socialization 
strategies, advertising, sales promotion, publicity and direct selling. The Bank 
should also establish cooperation with related institutions or schools. Giving the 
reward for customers that have a balance of melibihi a certain amount, as well as 
provide on-site Automated Teller Machine card (ATM) so PT. BPR Ekadharma 
Binaraharja evolved into bank preferred by the community. 
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